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DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





,AHN t.ST h_,RIO .1) E-. ESTADO.. Canje de Notas haciendo ex
tnsivas al Caliaia las estipulaciones .del Tratado de Cii
merejo y Navegacion firmado en Madrid el al ue oetub. e
d-• 1922, entre'Espaila y la Gran Bretaña y el Norte de Irlanda. . - •
Reales órdenes.
DIREC IION GENc..R.L DE C.1-111-PA-19 k.--prueba entregade mando dei contrat irpeder4.) «,eruserpina».
.SEOGIVN,DE.L PEUSONAL. Concede licencia al A. de F.
don A. i'neto. -Concedo pensión de cruz Sa,.-1--L-rawne
gitdo al Goinandante de 1. de I. dukt L. Rodríguez.
.L M Goileode crédito para las atenciones (Lie expresa.— Aprudba modificaciones en varios
cargos.
sEccroN DE INCIE\IEROS.—Pasa a supPrimineririo sin
sueldo el U.kpitán de Iiignie•os don F. Lafiia.—subl'é do
cumentación referente a estudios y examenes .de aiuninos
'de Ingenieros.
INTENÜ GENERAL. Destino al Contador de Navío
don J. Bit, bJa.— relaciógi de c.iintsiones desenipe
iia.las pJr el perso,iat de la ,-kyudaiitia de mari a ue Ua
micha. Go 'cede credito para un gasto.
DiREJ..;ION GENERAL DE PESCX.--Apruelm el Regla
mento dé ;ruarcia.pdscas Jura:los para el distrito de Villa
joyw-a..
R A.:QIIVEN$AS..—.GrAcias de U. O. al p -rsonal que expt esa
itesucivLI insiaacia do un Vi-acije() mayor.
Circulares. y _disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUL:RRA Y MARINA. Desesti





Canje de Notas haciendo extensivas al Canadá las estipulaciones del 'Tratado ,de Comercio y Navegación, firmado en Madrid el 31 de octubre de 1922: entre España
y la Gran Bretaña y el Norte de Irlanda, modificado
por el Convenio firmado en Londres el 5 de abril de
1927, v las .der Convenio entre España y la Gran Bre
. taña y el Norte de Irlanda relativo a las Compañía,s;
catntires, firmado en Madrid en 27 de junio de 1924.
El Sr. Encargado de Negocios de la Gran Bretaña al
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros, Minis
tro de Estado.'
San Sebastián, 12 'de julio de 1928.
Embajada' británica.—Excmo. Sr.: De acuerdo con las
instrucciones recibidas del Sr. Secretario Principal de Es
tado de Negocios Extranjeros de S. M. Británica, tengola honra de informar a V. E. que el Gobierno de S. M. en
el Canadá, de conformidad con el artículo IV del Convenio de 5 de abril de 1927 y el artículo XI del Arreglo
de Compañías de 27 de junio de 1924, desea que las es
tipulaciones del Tratado de Comercio y Navegación en
tre la Gran Bretaña y el Norte de Irlanda y España,firmado en Madrid el 31 de octubre de I422, modificado
por el Convenio firmado en Londres el 5 de abril de 1927,
y las del Arreglo entre la Gran Bretaña y el Norte de
Iranda y España regulando el trato de Compañías, fir
mado en Madrid en 27 de junio de 1924, se apliquen alCanadá desde 1.° de agosto próximo, y pregunta si elGobierno español acepta esta fecha para que las mencio
1Wias estipulaciones se apEquen al Canadá.
Oueda entendido que, no obstante las prescripciones
de la cláusula 3•a del modus 'vivendi concluido en Madrid
por canje de Ñóias entre Sir Horace Rumbold, de partedel Canadá, y el Sr. Marqués de Magaz, en io de abril
de 1925, las estipulaciones de las mencionadas Notas de
ben cesar en sus efectos desde la meca noche del 31 de
julio-1.° de agosto de 1928.
En el caso de que el Gobierno español acepte esta pro
puesta, el Gobierno de S. M. en el Canadá considerará
que el Acuerdo se halla concluido al recibir la oportunaflota de V. E.
Aprovecho esta oportunidad para renovar a V. E. las




Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros,Ministro de Estado, al Sr. Encargado de Negocios de laGran Bretaña.
Madrid, 19 de julio de 1928.
Ministerio de Estado.-__-Mur señor mío : Tengo la hon
ra de acusar recibo a V. S. de su atenta Nota número 181,de fecha 12 del presente mes, en la que se sirve informar
me que, de acuerdo con las instrucciones recibidas delSr. Secretario de Estado de Negocios Extranjeros de Su
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Majestad Británica:el Gobierno de S. M. en el Canadá,
de coffiormidad con el artículo IV del Convenio de 5 de
abril de 1927 y el artículo XI del Arreglo de Compañías
de 27 de junio de 1924, desea que las estipulaciones del
Tratado de Comercio y Navegación firmado entre España
y la Gran Bretaña. y el Norte de Irlanda en Madrid el
31 de octubre de 1-922, modificado por el Convenio fir
mado en Londres en 5 de abril de 1927, y las del Arre
glo entre España y la .Gran Bretaña y el Norte de Irlan
da regulando el trato de las Compañías, firmado en -Ma
drid en 27 de junio de 1924, se apliquen al Canadá des
de 1.° de agosto próximo, e interesa al Gobierno de Su
Majestad Católica se sirva indicarle- si está- conforme en
la mencionada fecha para que las referidas estipulaciones
se apliquen al Canadá.
Agtega. V. S. que, no obstante las prescripciones de
la cláusula 3.a del -modus vivendi concluído en Madrid por
canje de Notas entre el Sr. Marqués de Magaz y Sir Ho
race Rumbold en nombre del Canadá, en ro de abril de
1925, considera que las estipulaciones de las menciona
das Notas deben cesar en sus efectos desde la media no
, che del 31 de julio-i.° de agosto de 1928.
En su respuesta, tengo la honra de hacer presente a
V. S•, que el Gobierno de S.. M. Católica está conforme
con la anterior propuesta en todas sus partes y, como
consecuencia, considera que el Acuerdo a que la misma
se refiere queda ultimado por la presente Nota y por la
de V. S., a la que contesto. debiendo entrar en vigor di
- chc..,, Acuerdo con fecha i.() de agosto de r928.
Aprovecho la oportunidad para reiterar a V. S. las se





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Entregas de mando.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g:), de conformidad
con lo propuesto por la Dirección General de Campaña N'
de los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien apro
bar la entrega de mando del contratorpedero Proserpina,
efectuada el día 4 de abril último por el Capitán de Cor
beta D. Joaquín López Cortijo al Jefe del mismo empleo
D. Rafael de Heras Mac-Carthy.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v demás efectos y en contestación a su escrito nú
mero 4o5, fecha 25 de abril pasado, con el que remitía la
documentación de la m)encionada entrega •de; mndo.—
D:os guarde a V. E. muchos años. Madrid, 27 de julio
de 1928.
CORNEJO.




Concede dos meses de licencia por enfermo al Alférez
de Fragata alumno de primer año D. Aquilino Prieto
García, embarcado en el acorazado Alfonso XIII, y aprue
ba el anticipo de la misma hecho por el Comandante Gene
ral de la Escuadra, por lo que deberá ser contada a partir
del día i i del actual.
27 de julio de 1928.
Sres. Comandante General de la Escuadra, General Tefe




• Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr4; Por el Ministerio de la Guerra, en Real
orden manuscrita, fecha 12 del actual, se dice a este de
Marina lo que sigue:
"El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo, se ha dignado conceder al Comandante de Infantería
de Morina D. Leopoldo ,Rodríguez de Rivera la pensión
de Cruz de la referida Orden, con la antigüedad de trein
ta de marzo último, debiendo percibirla a partir de pri
mero de abril siguiente."
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
sil conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
• flos. Madrid, 26 de julio de 19218.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,





Excmo. Sr.,. Dada cuenta de la comunicación núme
ro 1.258, de 20 de abril del corriente año, con la que el
Director de la Escuela de Aeronáutica Naval remite pre
supuesto del lote de obras a efectuar durante el mes de
mayo para la reparación de motores, interesando un cré
dito de 19.511,13 pesetas para este servicio. S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con la Sección del Material
Dirección de Aeronáutica, así como con la Intendencia
General e Intervención Central de este Ministerio, ha te
nido a bien disponer :
Primero. Que la adquisición de los materiales necesa
rios para dichas obras se lleve a cabo por gestión directa
de la Escuela de Aeronáutica Naval.
Segundo. 'Que se reitere el punto tercero de la Real
orden de 8 de mayo del año actual (D. O. núm. To8) se
bre estudio de un repuesto de previsión de efectos y mate
riales de constante consumo; y
Tercero. Que, con cargo al concepto "Material para
la Escuela de Aeronáutica Naval", del capítulo II, artí
culo 2.(', del vigente presupuesto, quede concedido el cré
dito de diecinueve mil quinientas unce pesetas Con trece
céntimos (19.511,13 pesetas).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 21 de julio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General !efe de la Sección del Material y Direc
tor de la Aeronáutica Naval, Intendente General, Inter




Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número 1.257, de
19 de abril del corriente año, con el que el Director de la
Escuela de Aeronáutica Naval remite presupuesto del lote
de obras a efectuar por los talleres durante el mes de
mavo para la reparación de aparatos, solicitando un cré
dito de 43.305,72 pesetas. S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con la Sección del Material y Dirección de Ae
ronáutica. así como con la Intendencia General e Inter
vención Central, ha tenido a bien disponer que se adquie
ran los materiales necesarios para las obras por gestión
directa de la Escuela de Aeronáutica Naval, como caso
comprendido en el punto primero del artículo 56 de la
vigente ley de Hacienda pública, modificado por el Real
decreto de 27 de marzo de 1925.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que, con
cargo al concepto "Material para la Escuela de Aeronáu
tica Naval". del capítulo IT. artículo 2.°. del actual presu
puesto, quede concedido el crédito de cuarenta y tres mil
tre.slientas cinco pesetas con setenta y elos céntimos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
m-ento v efectos.—Dios Guarde a V. E. muchos años.—
.
Madrid, 21 de julio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval, Intendente General, Interven
tor Central v Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Señores...
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, número 881, de 21 de mayo último,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el inventario de los aljibes B y D, Su
Majestad el Rey (q. D'. g.), de acuerdo con lo informado
por las Secciones del Material e Ingenieros de este Minis
terio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según
expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden le digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13 de julio
de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
Aumento.
Aljibes B y D.
Un bidón de 200 litros de cabida... ...
Embarcaciones 'menores.
Catorce bidones de 200 litros de cabida cada
•••
Pesetas.
uno... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
100,00
1.400,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, núm. 1.136, de 15 de junio últi
mo, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el inventario del Polígono de
Tiro Naval «Janer», S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por las Secciones del Material e In
genieros de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el
referido aumento, según expresa la relación que a con
tinuación se inserta.
De Rea& orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 13 de julio
de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Co





Tres puntas múltiples de 350 milímetros, con
central de platino.. ..
Tres barras de hierro de 5 metros de largo..
Dos caballetes para sujeción de dos barras..
Tres abrazaderas para unión del cable a la
barra.. • • • •
Tres aisladores de cristal de ..
Sesenta soportes de hierro galvanizado, de
14 por 300 milímetros.. ..
Sesenta aisladores de cristal.. .. • • • • • •
Dos casquillos de empalme, forma T.. .
Cuatro ídem de empalme, rectos.. ..















Noventa. metros alambre de cobre electrolíti
co, de 10 milímetros de diámetro.. .. • • 531,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, núm. 1.297, de 2 de julio actual.
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en' el cargo del carpintero del Reina
Victoria Eugenia, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido aumen
to, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Rea 41 orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 13 de julio
de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Co




Nueve colchonetas de 11,5 kgs. de lana ve
llón lavada y forro de cutí.. .. *S ••
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Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, núm. 2.490, de 16 de junio próximo pasado. con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Maquinista delaljibe Africa) S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por las Secciones del Material y la de Ingenie
ros de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar,e1 referido
aumento, según expresa la relación que a continuación seinserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 17 de . juliode 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Cuatro kilos de cuero...
Tres potes esmeril...
Dos kilos empaquetadura algodón 3/8...
Dos ídem íd. íd. 1/2...
Una plancha de cobre de un milímetro por un
metro por 6o centímetros... ...
Una plancha de cobre de 0,5 milímetros por
un metro por 60 centímetros... ...
Un kilo de papel latón de 0,2 milímetros de
grrueso...
Un kilo de papel latón de 0,5 milímetros de
grueso... ...
Dos kilos de papel latón de un milímetro de
• • • • • •
••• •••
Pesetas.
Un kilo de alambre de acero de 0,4 milíme
tros de grueso... ...
Un kilo de alambre de acero de cinco milí
metros...
Un kilo de alambre de acero de un milímetro.
Un kilo de alambre de acero dQ dos milímetros.
Una plancha de goma de dos metros por 0,80
metros por tres milímetros... ...
Medio kilo de alambre de cobré de dos milí
metros... ... „.
Medio kilo de alambre de cobre de cuatro mi
nietros•.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Dcce torn lbs de 3/8" por 40 milímetros de
largo... ... 00,
Cien tuercas de 5/8"...
Doce tornillos de 1/2" por 50 milímetros de








Doce tuercas de I/2"...
Un kilo de estaño...
Un litro de ácido... 0.4





oew s • •••
•••





Un kilo de sal amoníaco en piedra... ...
Dos kilos de plancha de asbesto de des milí
metros de grueso... ...
Un metro de cartón Kligering
g-rueso... eo4
Un pote de pasta Hermetic... • ... • • •
Doce Urnas. surtidas, de 4" a I2"...
Un metro de tela metálica para filtros...
Doce espárragos de /2"... .














Tres ki'os alambre latn 'de un rdlímeti-o...


































del Arsenal de la Carraca. número 622, de 30 de junioúltimo, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el inventario de la Comandancia de Marina de Las Palmas, S. M. el Rey (g. D. g.), deacuerdo con .lo informado poi- la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au- •
mento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 17 de julio
de 1928.
CORNEJO.
. Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman




Cuatro coys de lona reglamentarios...
Cuatro colchonetas rellenas de lana...
Cuatro sobre fundas para las mismas ......
Cuatro pares de bolinas Con sus argollas de
hierro...






Cuatro vainas para ídem...
•••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
• • • • • • ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
Cuatro correajes, completos, reglamentarios,
color avellana, compuestos de cinturón, co
rreas, hombreras, cartucheras y porta cu
chillos.. • • • • • • • • • •
••• ••• ••• •••
Ochocientos cartuchos de guerra Mausser...























Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
conceder la situación de supernumerario sin sue'do, con
residencia en Cádiz, al Capitán de Ingenieros de la Arma
da D. Felipe Lafita Babio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
30 de julio de 1928.
El Vicea!rnirnnte encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capita
nes Generales de les Departamentos de Ferrol y Cádiz,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio y
Director de la Academia de Ingenieros y Maquinistas.
Excmo. Sr.: Como resultado de 'a documentación re
frente a estutlios y exí:mencs de alumnos de Ingenieros
recibidos de 'a Ac-dem n i)ei_-t-ne-ientes al r.r.nr.r • senies
- tr? del actual, S. M. e" R2:' (q. D. g.) se ha servicío
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disponer: 1." Oue se complete aquélla con el envío de las
calificaciones correspondientes al mes de mayo Ultimo.
2. Que igualmente se remitan a este Ministerio copias de
las actas de exámenes en la forma prescrita en el artí
lo 30 de los detallados por la Real orden de 30 de junio
de 1927 (D. O. núm. 166), de cuyo envío no se deberá
prescindir, acompañando además un resumen, con-1() el que
de estos exámenes se ha remitido; y3.'' Que en los oficios
doctunentación de la Academia cese de hacerse referen
-cia al Reglamento de 1885 de la antigua Academia, ci
tando los artículos que correspondan de los aprobados por
la citada Real orden de 30 de junio de Vc127.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
-26 de julio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capitán
General del Depttrtamento, de F'-rol y Director de la





Nombra al Contador de Navío D. José Balboa Martínez
Contador-Habilitado del Hosp:tal de Marina del Departa
mento de Cartagena.
27 de julio de 1928.
Sres. C,apitán General ,del Departamento de Cartagena,






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nister:o y lo.dispuesto en el vigente Reglamento aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núme
ro 145), ha tenido a bien aprobar la unida relación de las
comisiones del servicio desempeñadas durante el mes de
mayo del año próximo pasado por el personal afecto a
la Ayudantía de Marina de Garrucha, sin perju:cio de
la detallada comprobación que, en unión de los documen
tos que preceptúa él párrafo tercero de la página 839,
primera columna, del citado DIARIO OFICIAL, haya de
practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci_
.
-
m ento y efectos.—Dics guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de julio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos, Interventor Central del Min'sterio y Capitán Gene
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Contabilidad.
Excmo. Sr.: Vista la exposición que a este Ministerio
eleva el Consejo de Administración de los buques incau
tados por el Estado, interesando una dispoSici(m que con
cretamente separe la cantidad que figura en p12supuesto
1,ara gastos de material del vapor Eso,,x/rut número 3 de las
que se satisfacen los demás gastos que figuran en las cuen
tas mensuales que rinde (Echo Consejo. de conformidad
con lo informado por la Intendencia General, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que. con cargo al
concepto "Gastos de entretenimiento y :\dminstración del
España ktÚllteTO 3, del capítulo 2,, artículo 2., del pre
supuesto vigente, se conceda un crédito de dieciocho nii/
pesetas (18.000 pesetas) anuales para satisfacer los refe
ridos gastos de material, cuya suma deberá ser reclamada
por dozavas partes, justificándose su invers:ón en forma
reglamentaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su- conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de julio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio y Director General de Navegación.
=. =o==
Dirección General de Pesca
Guardapescas jurados.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído para la
aprobación del Reglamento de Guardapescas jurados
del distrito de Villajoyosa, teniendo en cuenta lo pro
puesto por la Dirección General de Pesca, y de con
formidad con la Junta Superior de i¿) Armada, S. M. el
Rey (g. D. g.), ha tenido a bien aprobarlo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
10 de julio de 1928.
CORNE)0 .
Sres. Director General de Pesca y Director local de
Pesca de Alicante.
Señores...
REGLAMENTO DE GUARDAPESCAS JURADOS PARA
EL DISTRITO DE VILLAJOYOSA
CAPITULO 1
Arombram'entos y funciones.
Artículo 1.° La misión principal de losGuardapescasjurados del Distrito de Villajoyosa será la de velar
por el cumplimiento de las leyes, Reglamentos y dispo
siciones vigentes en materias de pesca.
Art. 2.° Las condiciones necesarias para optar a una
plaza de Guardapescá jurado, son las siguientes :
1.0 Ser súbdito español, mayor de veinticinco arios y
menor de cincuenta.
2.° Presentar certificado de buena conducta.
3•0 Pertenecer a 1,1 inscripción marítima de cualquie
ra de los distritos de la provincia marítima de Alican
te, y no haber sido sujeto a corrección alguna en el
ejercicio de las industrias de mar.
4•0 Conocer al detalle la costa de la provincia marí
tima de Alicante, especialmente la de los distritos de
la capital, Villajoyosa y Altea,.
5.° Conocer los artes de pesca empleados en la pro
vincia y lo esencial de sus respectivos Reglamentos.
6.° Saber leer y escribir.
7.0 Tener reconocida aptitud física para desempeñar
el cargo.
8." No tener antecedentes penales, que acreditarán
con la oportuna. certificación del Registro Central de Pe
nados y Rebeldes del Ministerio de Gracia y Justicia, y
con otra expedida por el Registro de Penados y Rebel
des del Ministerio de Marina.
9•° Demostrar los conocimientos a que se refieren las
puntos 4.°, 5.° y •6.° del presente artículo, ante un Tri
bunal compuesto por el ,.\yudante de Marina, como Pre
sidente, el Práctico del puerto y los Vocales de la Jun
ta de Pesca que representan los distintos artes, o en
su defecto, tres patrones de pesca del distrito.
Art. 3." Tendrán preferencia para ocupar estas pla
zas los que hayan servido en la Armada, y entre éstos
los que hayan obtenido plaza de ;Cabo o Maestre de
cualquier especialidad o se encuentren en posesión de
alguna condecoración por hechos meritorios.
Art. 4.° Los Guardapescas jurados n.o pueden ejer
citarse en la pesca ni tener participación en embar
caciones pesqueras o artes dentro de le■ provincia ma
rítima, una vez jurado el cargo, de lo que se exigirá
una declaración jurada, que se unirá a su expediente.
Art. 5.° Las Juntas de Pesca por la representación
que ostentan, deberán proponer a la Autoridad de Ma
rina los individuos que vayan a desempeñar el cargo
de Guardapescas jurados, en cuya propuesta ha de
justificarse que • los candidatos reúnen las condiciones
que se exigen en este Reglamento para el desempeño del
cargo, sin cuyo requisito no será aceptada.'
Los particulares o Sociedades legalmente constituidas
para el fomento de alguna industria pesquera, podrán,
asimismo, proponer a las Autoridades de Marina el nom
bramiento de Guardapescas jurados para que vigilen o
salvaguarden los intereses oIderecho-', de sus comiten
tes en relación a la nombrada industria, ateniéndose,
en todo caso, a los preceptos de este Reglamento.
Art. 6.° Estas propuestas serán resueltas por los
Directores locales de Pesca de las provincias respectivas,-
los cuales darán cuenta a la Dirección General y se pu
blicará en el Boletín Oficial de la. provincia y en las ta
blas de edictos de la Comandancia y Distritos para que,
llegando a conocimiento de cuantos estén relacionados
con las industrias de pesca, puedan, pedirles los auxi
lios que necesiten y ayudarles al mismo tiempo en su
gestión..
CAPITULO II
Obligaciones, facultades y distintivo.
Art. 7.° Los Guardapescas denunciarán ante la Au
toridad de Marina a todos los que infrinjan las leyes,
Reglamentos oidisposiciones especiales que la Autorida,i
local haya ordenado.
Las denuncias deberán ser hechas siempre en el tér
mino máximo de veinticuatro horas, contadas desde la
perpetración del hecho o desde que tengan conocimien
te ide ello.
Art. 8.° Las denuncias se harán por escrito, expre
sando en ellas el dia y hora del sucedido, nombre, ape
llidos y vecindad de los autores, cómplices y testigos;
nombre, puerto y folio de la inscripción de la embar
cación en que se cometió el delito o falta, y relación
de los efectos aprehendidos.
Art. 9.° La ratificación bajo juramento de los Guar
dapescas en las denuncias por ellos efectuadas, hará
prueba plena (salvo demostración en contrario), cuando
el hecho denunciado no merezca más calificativo que el
de falta.
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Art. 10. Los Guardapescas podrán utilizar cualquier
embarcación destinada a la pesca y transbordarse *de
unas a otras en el mar, siempre que sea posible, en el
ejercicio de su cometido.
Art. 11. El sostenimiento de los Guardapescas jura
dos será por cuenta de los pescadores en general en
el caso del párrafo primero del artículo 5.°, sienda la
Junta de Pesca la encargada de recaudar los fondos y
pagarles, y tendrán depositada en, la Comandancia de
Marina de la capital, como fianza, una mensualidad,
-como mínimum, del importe de sus haberes.
Cuando los Guardapescas estén encargados de guar
• dar intereses particulares o concesiones, serán los par
ticulares o Sociedades cuyos intereses guarden, los que
los sostendrán.
Art. 12. Los Guardapescas disfrutarán, como míni
mo, de 175 pesetas mensuales, cuya cantidad podrá re
visarse por períodos dé cuatrc, años.
Art. 13. El distintivo de. los Guardapescas consisti
rá en una bandolera ancha, de cuero, con placa, de la
tón, de diez centímetros de. lorga por seis de anclui,
con la inscripción de "Guardapescas Jurados. Villajoyosa".
Como armamento usarán una tercerola "Remington" cos
teada po.r 'la entidad que haga la propuesta de este fun
cionario, esí como tan-bién cut2ará las municiones y la
correspondiente licencia para el USO de armas.
Art. 14. La zona de vigilancia 'del Guardbpesea ju
rado será la comprendida enti e la isla «Mitjana» y el
«Barranco de Aguas», que c:.,.-nprende las de este Dis
trito.
Art. 15. En el ejercicio de sus funciones será con
siderado el Guardapescas como Agente ide la Autoridad,
y los que le nieguen auxilio u obOiencia en el ejer
dejo de su cargo, estarán sujetos a las respon.sabilida
des consiguientes.
Art. 16. Las entidades que hayan solicitado el nom
bramiento de Guardapescas, quedan obligadas a contra
tar en el Instituto •Nacional de Previsión un seguro so
bre inutilidad o vejez que garantice a estos individuos
en el caso de quedar inútiles para su cometido a causa de
accidente. profesional o vejez.
Para la debida. garantía de las ,enti•ales que propon
gan el nombramiento, se acordará este contrato, en ca
da caso, por una Junta compuesta por la Autoridad
de Marina, un representente de esas entidades y otro
que represente a los obreros del mar.
At. 17. Los Guardapescas sólo podrán desempeñar
este cargo hasta la edad de setenta arias.
CAPITULO III
Correcciones que pueden imponerse a los Glu •dap~(is.
Art. 18. Las Sociedades a cuya instancia se hagan los
nombrara:entes, pueden propone.r a la Autoridad de Ma
rina la cesantía de los nombrados, detallando los fun
damentos de la propuesta y sobre la cual resolverá el
Comandante de Marina de la provincia:
Art. 19. Sin perjuicio de las responsabilidades en que
puedan incurrir log Guardapescas con arreglo al Códi
go Penal y disp(s.ciones vigentes, estarán sujetos por
las ,deficiencias del cumplimiento de su cometido, a mu).
tas de cinco a cincuenta pesetas, que serán impuestas
por el Ayudante de Marina.
El Guardapescas oue sufra tres correcciones' guber
nativas, será. separado del cargo.
Art. 20. Si al practicar las averiguaciones einortu
nas se comprobara,ser falsa la denuncia presentaia por
un GUardapescas, cesará éste en el cargQ que desempe
ña, sin perjui&o de la responsabilidad que pueda co
rresponderle por la ley.
Art. 21. Todos los Guardapescas tendrán un histo
rial donde conste la Asociación o Asociaciones que ha
yan pedido su nombramiento, fecha en que ,erapezó a




ligs Guardapesca, pcdrán tener para el e$ercicio ue
sus funciones embarcación prIpia, o de la entidad que
le nombre, la que no pGdrá dedicarse a la pesca; será
despachada como embarcación ,Ic tráfk de bahía y con
las prescripciones reglamentarios que 2ualquera- otra.
Recompensas
Exemu. Sr.: Como resultado de escrito numero 1.349,
de la Comandancia del buque planero Giralda, cursado por
la Superior Autoridad del Departamento de D'erra con
iecha 29 de mayo úl.timO, exponiendo les servicios de va
riado orden prestados por el personal que en el mismo se
expresa a dicho buque y Cumisión Hidrográfica durante
el periodo de más de tres años que permaneció éste de es
tación en el puerto de Santander, S. M. el Rey. (q.-D. g.)
ha ten:do a bien disponer se den las gracias en su Real
Nombre al personal que a continuación se relaciona, en
premie) a los referidos servicios de que se trata.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento, el de los interesados y satisfacción de los mis
rn()s y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 16 de julio de 192.8.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol
Presidente de la junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
Resella de referencia.
Excmo. Sr.: Gobernador Militar de Santoña.
Sr. Ingeniero Director de las Obras del puerto de San
tander.
Sr. Ingeniero Director de las Obras del puerto de Bilbao.
Sr. Representante de la Compañía Trasatlántica en San
tander.
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Presidente de la Aso
ciación de Capitanes y Pilotos "La 1Iarina Mercante Es
pañola", domiciliada en Santander, cursada. en 19 de junio
último por la Superior Autoridad del Departamento de
Ferrol, solicitando recompensa para el Capitán de la Ma
r•.na mercante y Práctico mayor del citado puerto, D. In
dalecio Santos López, por los trabajos que realizó éste
para lograr el salvamento. del vapor Sende ja , varado en la
playa de Las Quebrantas el día 3 de febrero del corriente
S. :U. el Res' (q• D. g.), de conformidad 'pon el Nego
ciado de Recompensas de este Ministerio. teniendo en cuen
ta, además, que los hecbos realizados por el referido Prác
tico no lo fueron en el ejercicio de su cargo, sino como
particular, y que el beneficio obtenido no fué para el Esta
do sino para una Sociedad de Salvamento o de Seguros,
ha tenido a bien desestimar la referida instancia.
Lo que (-1.e Real orden man.fiesto a V. E. para su cono
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cim:ento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchosaños.---Madrid, 21 de julio de r9-28.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y Presidente de la Junta de Clasificación y Recompensas.Señores...
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr. : Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex
pediente instruido a petición de doña Victoria Viso Pie
drola, domiciliada en la calle de la Victoria, número 72,
bajo interior, viuda del primer Maquinista de la Armada
don Salvador Casado P.edrola, en solicitud de mejora
de la pensión que disfruta por su citado esposo, alegando
que el causante estuvo de primer Maquinista desde el 4
de marzo de 18(T hasta el T T de diciembre de 1902, que
falleció.
Teniendo en cuenta que no han variado las circunstan
cias que concurrían en favor de la recurrente, y que se
tuvieron en cuenta al em:tir *dictamen esta Fiscalía en To
de octubre del citado ario de 192.1.
Este Alto Cuerpo, en i T del actual, ha resuelto des
estimar la instancia de la recurrente, por carecer de de
recho a la mejora que pretende, debiendo atenerse a lo
acordado.
Lo que de orden del Sr. Presidente, tengo el honor de
comunicar a V. E. para su conocimiento y el de la inte
resada.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16
de julio de 1928.
ElGeneral Secretario,
Pedro Verdugo Castro.





COMISIÓN INSPECTORA DE LAS OBRAS DEL NUEVO MINISTERIO
DE MARINA
Anuncio de concurso para los suministras- e instalaciones
que a continuación se detallan.
1. Instalación de armarios y estanterías metálicas para
la Biblioteca.
2. Idem íd. para el Archivo.
3. Taquillas (armarios) metálicos para ios cuarteles de
Marinería e Infantería de ■,Iarina.
4. Armarios para guardar enseres de rancho.
5. Horno para la panadería.
6. Mesas, sillas, armarios y cortinas para los despa
chGs de los Escribientes.
7. Mesas y bancos para los cuarteles de Marinería e
Infantería de Marina.
8. Habilitación de la enfermería.
Idem de los cuartos de los Oficiales de guardia de
Campaña y gabinete telegráfico.
Jo. Elementos de trabajo para la panadería (maguilm
amasadoras, etc.)
II. Alfombras con destino a los pasillos y escalera principal.
Se convoca a los industriales que deseen tomar parte en
este concurso para suministrar los efectos y. hacer las instalaciones anteriormente reseñadas.
Las relaciones expresivas de lo que ha de adquirirse ylas condiciones que han de reunir los efectos, así como lasadministrat:yas a que habrán de sujetarse los concursantes,estarán de manifiesto en la Ayudantía Mayor del Ministe
rio de Marina (plaza de los Ministerios), donde se facili
tará a los interesados cuantos datcs necesiten para formu
lar sus propos:ciones, que habrán de referirse al lote cuyaadjudicación pretendan. Los concursantes podrán optar a
uno o varios lotes ; pero para cada uno presentarán pro
posición por separado.
Los gastos que ocasione la publicación de este anuncio en
el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, Boletín Oficial de esta provincia y tres diarios _de esta Corte se pa
garán a prorrateo entre los adjudicatarios, que habrán de
satisfacer, además, los referentes a Timbre, derechos rea
les, impuesto de pagos del Estado, escritura, si la hubiere,
y todos cuantos con arreglo a la legislación vigente pesen
sobre está clase de contratos.
Las proposiciones, en sobre cerrado y con expresión del
lote a que se refieren, se presentarán en la Ayudantía Ma
yor del M:nisterio a partir del día T.(> hasta el 16 inclusive
del próximo mes de agosto, a horas hábiles de oficina (de
nueve de la mañana a dos de la tarde).
Los adjudicatarios vendrán obligados a ingresar como
fianza el 8 por Tooi del valor total por que se les hagan las
adjudicaciones dentro de los cinco días s:guientes a aquél en
que se publique la Real orden en que se les concedan. Caso
contrario se entenderá que renunc:an a la realización del
servicio, sin que haya lugar a posterior reclamación. '
Madrid, 31 de julio de 1928. La Comisión.
—o
RASE NAVALDEL DEPARTAMENTO DE CADIZ
JEFATURA
Por el presente se hace saber, que transcurridos que
sean quince días, contados a partir de la fecha del DIARIO
OFICIAL de este Ministerio, Gaceta de Madrid o Boleti
nes Oficiales de las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla
que en último término publique este anuncio, se procederá
en el local correspondiente de subastas de la Capitanía Ge
neral de este Departamento, y hora de las once, a la ce
lebración de la subasta para efectuar las obras de instala
ción y habilitación de las oficinas de la Estación torpedis
ta en el fuerte de San Lorenzo del Puntal (Cádiz) y arre
glo (le la cocina del mismo, cuyas bases fueron publicadas
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina núme
ro 160, correspondiente al día 20 del actual.




Don fosé Cervera Tribout, Teniente de Navío, Ayudante
militar de Marina de este Distrito y Juez instructor del
mismo,
Hago saber : Que habiendo extraviado lel inscripto
Francisco Domínguez Pavón su nombramiento de Patrón
de pesca de este Distrito, declaro nulo y sin ningún valor
ni efecto el citado documento.
Conil, T8 de julio de 1928. El juez instructor, José
Cervera.
/Mb
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
